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jezičnica kajkaviana
DOPUNE RJEČNIKU SVETOG ĐURĐA (RJEČNIKU  
LUDBREŠKE PODRAVINE)
Stjepan Belović, Ludbreg - Đuro Blažeka, Zagreb
Sažetak
Na temelju primjera korpusa novoskupljenih riječi iz Svetog Đurđa i Rječnika Preloga 
(u rukopisu) u prvom dijelu rada govori se o temeljnim načelima izrade rječnika razlikov-
nog leksika između bliskih mjesnih govora koji bi se radio nakon što je već izašao obimniji 
znanstveni rječnik nekog mjesnog govora, a skupljena je poveća građa iz nekog relativno 
bližeg i jezično bliskog mjesnog govora. U njemu bi bile izostavljene one riječi koje se ni po 
čemu relevantnom ne razlikuju od istovrsne riječi u “glavnom” rječniku. Na taj bi se način 
lakše pratili procesi širenja i rasprostranjenosti najrazličitijih jezičnih pojava iz područja 
semantike i tvorbe riječi, a ne samo općepoznatih jezičnih izoglosa koje se tiču uglavnom 
fonologije. U drugom dijelu rada iz korpusa novoskupljenih riječi iz Svetog Đurđa donosi se 
izbor najzanimljivijih riječi (bilo po cjelini izraza, bilo po zanimljivoj glasovnoj promjeni, 
bilo po zanimljivoj rečeničnoj potvrdi koja govori o nekadašnjem načinu života ili svjeto-
nazoru).*
Ključne riječi: razlikovni (dijalektni) rječnik bliskih mjesnih govora; Sveti Đurđ /Prelog; 
ludbreška Podravina; fonologija, semantika, morfologija
1. Uvod
Prije pet godina u izdanju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ob-
javljen je Rječnik Svetog Đurđa (Rječnik ludbreške Podravine) (Belović-Blažeka 
2009.). Taj rječnik od 10.000 natuknica plod je moje višegodišnje suradnje s 
gospodinom Stjepanom Belovićem, umirovljenim ludbreškim učiteljem, peda-
gogom i istraživačem zavičajne baštine ludbreške Podravine.1  U rječniku 
* Rad u sklopu programa Kajkavskoga spravišča Jezičnica kajkaviana: programa dijalektoloških 
istraživanja i opisa nedovoljno istraženih kajkavskih govora 
1 Stjepan Belović: Zavičajni sentimenti, Ludbreg 2008. Knjiga je koncipirana i ostvarena kao 
svojevrsni vodič kroz život Svetog Đurđa, od zemljopisnih i povijesnih opisa pa do navođenja 
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su očuvani svi slojevi ljudskog iskustva materijalne i nematerijalne kulture 
stanovnika toga kraja. Posebno su pomno birane rečenične potvrde koje su 
sve odreda iz živih komunikacijskih situacija. Stjepan Belović mi je nedavno 
poslao novih šestotinjak zanimljivih leksema i zamolio me da i njih znanstveno 
obradim i ovjekovječim u relevantnoj literaturi. Tu sam građu iskoristio tako da s 
pomoću jednog dijela u prvom dijelu ovoga rada inicijalno obradim problematiku 
“razlikovnih dijalektnih rječnika” prema leksiku drugih, relativno bliskih, govora 
i istaknem potrebu za izradu takvih rječnika, a u drugom dijelu radu napravio sam 
izbor zanimljivijih leksema iz novoskupljene građe koje nisam obradio u prvom 
dijelu, a koje zaslužuju da ostanu ovjekovječene u literaturi i tako budu dostupne 
budućim generacijama.
2. Razlikovni rječnik jednog mjesnog govora prema drugom, relativno 
bliskom, mjesnom govoru
Stjepan Belović mi je u proljeće 2005. godine predao popis od desetak tisuća 
riječi (po principu riječ - značenje) i zamolio me da ga pregledam i pomognem u 
objavi. Prvotna intencija gospodina Belovića bila je, kao i kod mnogih poštovatelja 
zavičajnih idioma koji nisu jezikoslovci, da se rječnik objavi prema jednostavnom 
načelu natuknica – značenje. Budući da imam poveće iskustvo u skupljanju 
leksičke građe kajkavskih govora, posebice međimurskog dijalekta u kojem sam 
skupio oko 50.000 riječi, prije nego što sam uzeo u ruke popis riječi pomislio 
sam kako u njemu neću vidjeti bogzna koliko meni nepoznatog leksika, posebice 
zato jer se radi o govoru koji je svojim fonološkim i morfološkim osobinama, a 
u relativnom smislu i geografski (12 kilometara), vrlo blizak preloškoj skupini 
govora – skupini međimurskog dijalekta u kojoj sam obradio oko 30.000 riječi. 
No vrlo sam brzo shvatio da nisam u pravu jer sam na svakoj stranici ugledao 
barem nekoliko riječi koje su mi bile potpuno nepoznate (posebice iz područja 
poljoprivrednog života), a broj riječi koje se odlikuju ili različitom tvorbom ili 
pojedinih međaša u svekolikom društvenom životu sredine, ali i kao vodič kroz uobičajeni život 
ljudi toga vremena. Tako se kroz različite svakodnevne poslove prati ljudski život od rođenja, vjen-
čanja do smrti, opisuju se poslovi koji su iziskivali veliki trud i odricanje svih ukućana te se na taj 
način stvara cjelovita slika obiteljskog života toga vremena. Knjiga kao takva izuzetno je vrijedan 
doprinos etnološkom proučavanju fare Sveti Đurđ jer nudi zaista obilje opisa, kako pojedinačnih 
uporabnih predmeta, tradicijskih poslova pa do samih običaja koji su određivali žitelje toga kraja. 
Autor je nastojao mnoge podatke potkrijepiti ili slikama ili crtežima te je time obogatio doživljaj za 
čitatelja, a stručnome oku pružio dodatnu potvrdu opisa. Ne čudi, zapravo, obilje takvoga materijala 
u knjizi kada se zna da je g. Belović utemeljio i prikupio najveći dio zavičajne građe cijeloga lud-
breškoga područja koji se čuva u Pučkom učilištu u Ludbregu. (Iz recenzije prof. Dubravka Bilića)
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nekom posebnom fonološkom osobitošću ili posebnom značenjskom nijansom 
u odnosu na srodne riječi u bliskim međimurskim govorima bio je doista 
iznenađujuće velik, i to tako da nisam uzimao u obzir sustavne fonološke razlike o 
kojima ću govoriti u idućoj točci. U tijeku izrade rječnika bilježio sam takve razlike 
i razmišljao o potrebi promišljanja metodologije izrade rječnika razlikovnog 
leksika bliskih govora. Pojam razlikovnog leksika2 u dijalektnoj leksikografiji 
uglavnom upotrebljavaju dijalektni leksikografi u relaciji prema standardnom 
jeziku kad žele istaknuti da u rječnik neće uvrstiti riječi „koje su jednake 
standardnima“ (u vrlo širokom smislu te riječi). Izrada cjelovitog znanstvenog 
rječnika nekog mjesnog govora velik je i dugotrajan posao, a vrlo često je povezan 
i s vrlo realnim poteškoćama poput iznalaženja sredstava za objavljivanje. Čak 
i kad se nađu sredstva za objavljivanje, problem je daljnja prodaja rječnika jer 
osim uske znanstvene zajednice jedini potencijalni zainteresirani “konzumenti” 
rječnika govornici su toga mjesnoga govora, a znamo da je većina sela danas 
sastavljena od staračkih domaćinstava. Zato bi u slučajevima kad je već izišao 
obimniji znanstveni rječnik nekog mjesnog govora, a skupljena je poveća građa iz 
relativno bližeg i jezično bliskoga mjesnoga govora, svrsishodniji bio razlikovni 
rječnik u kojem bi bile izostavljene one riječi koje se ni po čemu relevantnom ne 
razlikuju od istovrsne riječi u “glavnom” rječniku. Na taj bi se način lakše pratili 
procesi širenja i rasprostranjenosti najrazličitijih jezičnih pojava iz područja 
semantike i tvorbe riječi, a ne samo općepoznatih jezičnih izoglosa koje se tiču 
uglavnom fonologije.  Prostor međimurskog dijalekta podijeljen je na područja 
koja se razlikuju po sljedećim leksičkim izoglosama: gl’den / l’aen, zd’en  / 
m’rzl, mar’ostec “nerast” / kanž’r, k’ocen “okomak” / r’ucek, r’užt “kruniti 
kukuruz” / l’upat, ļ’upec “prečka na ljestvama” / kz’olec / šprl’i, t’akf / t’akš. 
Proučavanjem razlikovnog leksika bavili su se do sada stručnjaci uglavnom samo 
na razini razlika između hrvatskog, srpskog i bosanskog standardnog jezika,3 a 
nedostaje nam sustavnih istraživanja unutar različitih mjesnih govora hrvatskog 
jezika.
2 “U rječnik je uvrštavan većim dijelom razlikovni leksik, tj. one riječi koje se i u izrazu i 
sadržaju razlikuju od književnojezičnih. To u dijalektnoj leksikografiji ima opravdanje, iako se 
u posljednje vrijeme zagovara cjelovit pristup prikupljanju leksika. Bilježenjem svih riječi, bez 
obzira razlikuju li se u čemu od književnojezičnih, dobiva se cjelovit leksički sustav pojedinoga 
govora u kojemu se mogu razmatrati različiti semantički odnosi kao što su polisemija, sinonimija, 
hiperonimija i dr.” MARESIĆ 2010.
3 Dobar pregled te tematike može se vidjeti u radu: DURIĆ 2010.
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3. Kriteriji za izbor riječi u dijalektnom “razlikovnom rječniku” prema 
drugom mjesnom govoru
U takav razlikovni rječnik ne bi ulazile riječi koje se razlikuju samo po nekim 
općepoznatim fonološkim izoglosama koje su dosljedno provedene u jednom od 
obrađivanih govora, kao što su u ovom slučaju ń // , j /  (kao refleks palatalnog 
), prijelaz otvorenih samoglasnika u zatvorene pod utjecajem nazala // nema 
takva prijelaza. U drugim rječnicima ne bi se spominjale razlikovnosti poput: 
postoji ļ u samoglasničkom inventaru // nema ļ u samoglasničkom inventaru, 
refleks slogotvornog l je u // refleks slogotvornog l je o, protetsko j ispred o // 
nema protetskog j ispred o, otvorenost nekog e- ili o- samoglasnika // zatvorenost 
nekog e- ili o- samoglasnika, diftong / monoftong... No ni takve razlike ne treba 
isključiti ako je riječ samo o pojedinačnim primjerima kao što su v’nec / v’inec 
i ako one nose neku semantičku razliku. U Prelogu je v’nec “vijenac općenito”, 
a v’inec samo “pogrebni vijenac”. U drugim bliskim mjesnim govorima ta opreka 
nije zabiježena.
4. Vrste razlikovnosti:
Za potrebe ovog rada napravio sam sedam (7) kategorija razlikovnosti. U 
daljnjim istraživanjima sigurno će ih se pojaviti i mnogo veći broj, no za opseg 
ovoga rada i to je dovoljno. 
a) različiti tvorbeni nastavci (c’icek / c’ẹckec)4
b) dolazi do određene glasovne promjene / ne dolazi do određene glasovne 
promjene (c’ẹrkva / c’irkva)
c) leksemi koji su onomatopeje s istim značenjem, a različitim planom izraza 
(kv’apat / čv’apat
d) leksem u tom značenju nije zabilježen u drugom mjesnom govoru (č’ọnt 
se “vozit se čamcem” / -----)
e) potpuna ili djelomična pseudoanalogonomija (dh’ļe „začin“  / dh’ļe 
“kozmetika”)
f) za isto se značenje u jednom mjesnom govoru upotrebljava jedan leksem, a 
u drugom mjesnom govoru drugi (rvt’oen  “crvotočan” / rvj’den)
g) različit rod (r’ẹm / r’ẹma)
S. Belović - Đ. Blažeka: Dopune Rječniku Svetog Đurđa (Rječniku… - KAJ, XLVII, Zagreb 5-6 (2014)
4 Prvo, donosim primjer iz Svetog Đurđa.
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5. Izabrani primjeri iz razlikovnog rječnika Svetog Đurđa i Preloga
Svaku sam kategoriju oprimjerio s nekoliko primjera. Najprije se donosi 
cjelovito obrađen leksem iz govora Svetog Đurđa, a zatim se u zagradi opisuje 
situacija u govoru Preloga. 
BRAČA [br’a br’e] m naziv iz poštovanja za najstarijeg muževog brata. 
 Sn’ẹhe s m’ọževm ‘oc  m’ater gv’orle j’apa  m’ama, a st’arešem br’atu 
br’a. (PRELOG br’aa zb. im. < br’at) (e)
CICEK [c’icek c’iceka] m HIP. < c’ẹcek.  N’aev d’ẹklc s p’oel c’icek 
r’st, a st’opram je navrš’ila dvan’jst l’t. (U Prelogu je c’ẹckec.) (a) (b)
CIGLIN [c’igln c’iglna] m opeka. (U Prelogu je c’igel.) (a)
CIRKVA [c’ẹrkva c’erkve] f crkva. (U Prelogu je c’irkva - nije došlo do 
sekundarnog jata od i ispred r.) (b)
CUC CUC [c’uc c’uc] uzv. uzvik za poticanje djeteta na mokrenje.  P n’o 
nam’em d’ẹeca na k’hlc i p’r p’t vel’im c’uc c’uc  ‘un se bez s’ br’ige 
pš’i. (U Prelogu je p’iš p’iš.) (c)
ČONITI SE [’ọnt se ’ọnm se] adj. voziti se čamcem.  Dk s n’ 
napr’avl m’osta, sm se pr’k Dr’ve ’ọnl. (U Prelogu nije zabilježen taj 
glagol.) (d)
ČRNINA [rn’ina rn’ine] f 1. crnina, žalobna odjeća.  N’ẹgda s ž’ne 
d’okše n’osle rn’in. 2. crno grožđe.  rn’ina v’ẹ dzr’va. (U Prelogu 
nema značenja 2., a za crno grožđe upotrebljava se imenica ’rn koja je nastala 
supstantivizacijom pridjeva.  ’rn sm v’ẹ pj’ẹl.) (e)
ČRVOTOČEN [rvt’oen rvt’onga] adj. crvotočan.  T’ọ dr’v je 
rvt’on. ( U Prelogu je rvj’den.) (f)
DIHALJE [dh’ļe dh’ļa] n začin.  ’urke s vam b’aš n’ j’ko t’ene. 
zgl’eda da vam je sfal’ẹl dh’ļe da ste je nad’vali. (U Prelogu je dh’ļe 
kozmetika.  Pr’ve s s dh’ļa d’la n’ se. ‘Oem se zad’ušt.) (e)
DURCUG [d’urc’uk d’urc’uga] m propuh.  Dk je B’olta b’il m’al, pt’egel 
ga je d’urc’uk t’ak da m j’oš v’ l’alfka stj’i na j’dn str’n. (U Prelogu nije 
zabilježen taj germanizam već samo domaća riječ pr’oph.) (f)
FČINITI [f’int f’inm] pf. učiniti.  K’uļk p’ọt m m’ọj Fr’anc zn’ 
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n’ẹkaj g’rdga f’int, a j’ s r’ajš zamag’dm nek b se sv’dla. (U Prelogu 
je f’int ‘začiniti’: Sl’ab s f’inl j’uh.) (a)
FEJRONT [f’jrnt f’jrnta] m 1. završetak posla.  M’i b v’ẹ sej’tvm 
b’il f’jrnt da nam je n’ C’ifra zbet’žela. 2. završetak radnog vremena.  Dk 
krm’r r’e „F’jront!“, s’i pj’nc se m’ọraj d’im pbr’at, m’akar jm je 
n’ pr’af. (U Prelogu je f’ajrnt. Ne mijenja se a u  ispred j u toj riječi. Inače je 
ta promjena česta, npr. d’j, fkr’j, n’j) (b)
GNOJŠČINA [gn’ọjšna gn’ọjšce] f gnojnica.  S’ọsedam se zašt’ọpala 
c’f za gn’ọjšn pak s j z d’ọgem žel’ẹzm dšt’ọpal. (U Prelogu je 
gn’ọjšca.) (a)
HARIJAK [h’arjak h’arjaka] m vragolan.  T’ h’arjak je b’il vr’ž j’oš 
dk je d’ẹec b’il. (U Prelogu postoji imenica s istim korijenom, ali samo za 
žensku osobu: harļ’tka) (g) 
HASNETI [h‘asnet h‘snm, imp. h‘asn, prid. rad. h‘asnel, h‘snela, 
h‘asnel] impf. raditi nešto korisno.  J’na je d’angba k’oja c’le bgv’tne 
dn’eve n’išt ne h’sne, s’am se p s’l st’pļe. (U Prelogu je značenje „koristiti“, 
ali samo od strane nečeg neživog:  T k‘aj h’snj t’e tabl’te?) (b)
HLENCATI [hl’encat hl’encat] impf. jecati.  J’oš sam n’ikga n’ ’ul 
t’ak hl’encati k’ak K’at da j je m’ama hm’rla. (U Prelogu nije zabilježen taj 
glagol.) (d) 
HMENJATI (SE) [hm’ńat (se) hm’ńam (se)] impf. mijenjati se.  Da 
sm se hm’al za kb’ile, Dr’š sam j’oš n’ẹkaj pen’es d’l ‘iber. (U Prelogu 
je m’ńat se. Nije jasno značenje prefiksacije toga glagola u Svetom Đurđu.) (b) 
HORA [h’ora h’ore] f situacija u kojoj treba žurno djelovati.  V’ je h’ora 
za psprav’it k’rm, n’mam ’as psed’vat. (U Prelogu je h’ura, i to u 3 
značenja: 1. oluja.  H’ura je d’ošla.  Spr’vļa se h’ura. 2. napeta situacija.  
Tr’e p’akat ka pr’ejde h’ura pa ‘unda v’idet k’aj bm.  N’j d’ẹlat h’ur! 
 K’akv h’ur je zd’igel. 3. žurba.  St’an se pr’ẹd ka n’am v h’ur.) (b) (e) 
HURMALIJA [hrmal’ija hrmal’ije] f nepodopština.  N’j v’ zv’at 
n’ikakve hrmal’ije nego se h’od v’ut  p’isat z’ada. (U Prelogu je hamal’ija.) 
(b) 
JAPEK [j’apek j’apeka] m HIP. DEM. < j’apa.  T’šk je d’ẹc dk m’ala 
st’nej bez j’apeka, a m’ama s dr’ugga n’jde. (U Prelogu je j’apek samo 
hipokoristik od j’apca “djed”.) (e) 
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KAJDER [k’ajder ] uzv. nego što.  K’ajder da je pr’va B’ọža ‘istna t’ọ k’aj 
se za Fr’anco p s’el prepov’da! (U Prelogu se u tom značenju upotrebljava 
uzvik neg k’aj). (f) 
KOBOCATI [kb’ocat kb’ocam] impf. kretati se teškom mukom.  J’ga 
’udaj ž’en k’oje pd st’re dn’eve, k’ak r’ace, p gr’unt kb’ocaj. S’igrn je 
sr’ote k’ọki f’ẹjst bl’ij. (U Prelogu nema tog glagola, ali ih postoji čitav niz 
koji se odnose na različite vrste teškog hoda, npr. g’ebat se, g’rbat, hl’empat, 
šl’ọpat, klep’indrt, kl’t...) (f) 
KOMERITI SE [km’ẹrt se 3. km’r se] impf. početi se oblačiti - o 
vremenu.  M’ọral bm ‘it k’rm pk’upat. P’oel se km’rt, k’aj j n’j 
d’š nam’ol. (U Prelogu je km’ọrt se) (b) 
KOSTURITI SE [kst’urt se kst’urm se] impf. junačiti se.  J’ožek se 
med p’uckam kst’ur k’ak p’ẹfek, a dk d’ọjde ne’ẹe j’akš, m’m d’im 
tk’urd. (U Prelogu nije zabilježen taj glagol.) (f) 
KRIŠČATI [kr’išat krš’i] impf. derati se.  Šk’ọlc na ‘odmr krš’ij 
k’ak da se sv’dj, a s’am se ‘igraj. (U Prelogu je kr’iat. Sekundarno 
š u glagolu iz Svetog Đurđa zanimljiva je pojava izazvana željom za jačom 
onomatopejnošću.). (b) 
KVAPATI [kv’apat 3. kv’pa, imp. kv’paj, part. perf. act. kv’apal, 
kv’pala, kv’apal, sup. kv’apat] impf. kapati.  Dk se str’ẹhe kv’apale, m’i 
sm s t’rgal sv’e pk sm h cm’ukal. (U Prelogu je v’apat.) (c) 
LEBIVI [leb’iv leb’ivga] adj. krt - o mesu.  D’ẹca s r’ajš m’la leb’iv 
m’es, a st’rc s št’ẹli m’asn, ‘un kaj d’rfe. (U Prelogu je l’ojš.) (f) 
MERIKA [M’ẹrka M’ẹrke] f Amerika.  N’ẹgda se š’ifm pr’k dv’ 
tj’edne v’ozl d M’ẹrke. (U Prelogu je Am’ẹrka). (b) 
MERIKANEC [Merk’nec Merk’nca] m Amerikanac.  Fr’ajnk  br’at m 
T’oma s l’tma ž’ivel v M’ẹrk. Dk s d’ošl v K’rlovec ph’odt r’odbn, 
pn’šal s se kak pr’vi Merk’nc. (U Prelogu je Amerk’nec). (b) 
MERITI [m’ẹrt m’ẹrm] impf. miriti.  S’elsk glav’r je m’ọral m’rt 
psv’ene ļ’ude. (U Prelogu je m’irt, a do sekundarnog jata nije došlo jer bi 
došlo do homonimije s glagolom m’ẹrt “mjeriti”). (b) 
MIJEVATI SE [mj’vat se mj’vam se] impf. mimoilaziti se u uskom 
prostoru.  V š’um sm se mj’val t’ak da sm ez kl’ec prep’ušal 
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natv’arjene f’ornge, a pr’zni sm ’ẹkal da se ‘un zr’edaj. (U Prelogu je 
mej’vat se) (a) 
MINĐA [m’ina m’ine] f ženski spolni organ.  J’na je d’obr zn’la 
sv’oj m’in skr’istt dk je ml’ajša b’ila. V’ j v’iše m’uški neti ne gled’ij. 
(U Prelogu nije zabilježena ta imenica, a u značenju ženskog spolnog organa 
upotrebljava se imenica c’uca.) (f) 
MOČJENK [m’ojenk m’ojenka] m jelo od kukuruznog brašna. (U Prelogu 
je m’ońak. U Svetom Đurđu je došlo do prelaska ń u oblik s anticipiranim j u 
slijedu jn, a zanimljivo je da se e iz tvorbenog nastavka pomaklo između j i n.) (a) 
NACIGATI [nac’igat nac’igam] pf. napraviti nabore.  L’ẹpše s m 
nac’igane k’ikļe nego gl’at. (U Prelogu je naf’ldat). (f) 
NAJNER [n’ajner n’ajnera] m devetka u kartanju.  N’ajner je j’k d’obra 
k’rta dk se ‘igra na ‘nc. Na ’ọ p’aše s’aka dr’uga k’rta. (U Prelogu je naziv 
za tu kartu dev’etka). (f) 
NEJDZADNJI [n’jdz’d n’jdz’dega] adj. posljednji.  P’rv pre j’el, 
n’jdz’di na d’ẹl. (U Prelogu je n’ajz’dń. Ne mijenja se a u  ispred a u 
prefiksu za superlativ.) (b) 
NERETKO(MA) [n’r’tk(ma)] adv. nerijetko, prilično često.  Na 
Predj’ọ m n’ẹše v kr’uz ner’tkma kv’ra d’la. (U Prelogu ne dolazi 
navezak na taj prilog: samo n’ẹretk.) (a) 
NEROVOZA [nerv’oza] f nervoza, stanje živčane napetosti.  Za Tr’ẹz 
je n’ ’ud kaj j lv’i nerv’oza kad ‘ima d’set km’di d’ẹce. Tr’ẹba t’uļk 
de’urlj bl’, nahr’nt  v r’ed drž’at. (U Prelogu je nerv’ọza. U Svetom 
Đurđu je zanimljivo umetanje  između r i v.). (b) 
NESUMLJIF [nes’umļf nes’umļvga] adj. koji nije sumnjiv.  Taj’i je 
l’ofcam nes’umļf, a p m’k m d’ivja str’ļal. (U Prelogu postoji samo 
konstrukcija n’ smń’iv: ‘Ọn m je pl’icj n’ smń’iv.) (a) 
NEVALJANI [nevaļ’n nevaļ’nga] adj. lijen.  K’akf b t’ọ ’ovek z 
’ga ak je v’ẹ v’ t’ak nevaļ’n! (U Prelogu je neveļ’n - dolazi do blagoglasja 
s e iz prefiksa, a uz značenje koje je jednako onom u Svetom Đurđu, taj pridjev još 
ima i značenje ‘koji nije za upotrebu’.  N’ekv neveļ’n v’in nam je nat’ol.) 
(b) (e)
NEVREDNI [nevr’dn nevr’dnga] adj. neuredan, zapušten.  T’ọ je n’ 
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št’unt k’ak s jm d’ẹca nevr’dna k’ak da n’maj v’od pr h’iž. (U Prelogu je 
n’ kr’den.  K’ak m’ore t’ak n’ kr’dn d’ọjt k m’ẹš?) (a) 
OBOŽEVATI [bž’evat bž’evam] pf. obožavati.  Ml’ajš br’at je 
n’afen da ga s’i p r’ed bž’evaj. (U Prelogu je bž’vat.) (a) 
OPRASNICA [‘oprasnca ‘oprasnce] f krmača. (U Prelogu je s’oprsnca.) 
(a) (b) 
OTKURDITI [tk’urdt tk’urdm] pf. PEJ. odjuriti.  Dk je p’oel 
g’rmet, Sl’afk je d str’ha tk’urdl d’im. (U Prelogu nije zabilježen glagol 
u tom značenju.) (d) 
POČOBRATI [p’ọbrat p’ọbram] pf. EUF. pokrasti.  T’t je l’ẹž 
n’ẹkga p’obrat nek pļ’unt v š’ake  pšt’n d’ẹlat. (U Prelogu nije 
zabilježen glagol u eufemističkom značenju ‘pokrasti’.) (d) 
POHLJUKNOTI [phļ’uknt phļ’uknem] pf. naglo posrkati tekućinu.  
M’artn je phļ’uknl k’upc ht’ele dk s z j’okm tr’ẹpnl. V’ujna Št’ẹfa je 
nav’k p’rva j’uh phļ’uknla, b’ila vr’ọa l zd’ena. (U Prelogu je pšļ’oknt.) 
(c) 
POPOKLI [pp’okl] adv. po prstima.  V šk’ọl bš t’i d’obl š’ibm 
pp’okl ‘ak bš hm’ l n’aš n’ẹkaj zn’al. (U Prelogu se u tom značenju 
upotrebljava prijedložni izraz p š’epc.) (f) 
PRALIŠČE [pral’iše pral’iša] n uređeno mjesto na izvoru ili potoku za 
pranje rublja.  Pļ’nske ž’ne se na pral’iš v kr’itaj pr’le pr’  pl’fte. 
(U Prelogu je pral’iše “krpa koja je služila za pranju suđa”.  T’ọ st’r m’ajc 
bm st’rgala za pral’iše.) (e) 
PRAŠČE [pr’še pr’ša] m prase.  M’oja ‘oprasnca vr’d ’udaj v’iše s 
pr’š, neg da sam j br’ẹ pr’odal. (U Prelogu je pr’se.) (a) 
PRERAMNATI (SE) [prer’amnat (se) prer’amnam (se)] pf. I. TRANS. pri-
praviti.  Prer’amnala sam t p’ostel. M’oreš ‘it sp’t. II. rEfl. pripremiti se za 
posao.  M’ọraš se zn’at prer’amnat s’akm p’osl. (U Prelogu je prer’avnat 
(se). (b) 
PRŠNJAK [pršń’k pršń’ka] m vrsta jednostavnog bezkvasnog kolača. (U 
Prelogu je pršń’aa.) (a) 
RAJTATI [r’jtat r’jtam] impf. naporno raditi.  Sļ’uge s pre g’azd 
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c’l l’ẹt r’jtal za st’n, k’ošt  j’an c’ajgan ‘anck. (U Prelogu se u tom 
značenju upotrebljava glagol h’rmbat.) (f)
RASTRLEŠČITI SE [rastrl’št se rastrl’šm se] pf. rasprsnuti se uslijed 
pada - o voću.  V’ẹter je st’pel n’jl’ẹpše hr’uške t’ak da s se rastrl’šle. (U 
Prelogu je resprel’išt se.) (c) 
RAZBEČARITI SE [razbe’rt se razbe’rm se] pf. raspustiti se - o 
muškarcima.  J’oš sam n’ v’idla tv’ojega B’olt t’ak se razbe’rt. (U Prelogu 
ne postoji imenica be’r ni bilo kakva izvedenica od nje.) (d) 
REUM [r’ẹm] m reuma.  M’artna je r’ẹm zm’ol t’ak da se drž’i 
naj’ankraj. (U Prelogu je ž.r.: r’ẹma) (g) 
SED CE [s’ẹd c’] interj. uzvik za tjeranje kokoši u kokošinjac.  S’ẹd c’ v 
k’otec! (U Prelogu je samo C’!) (a) 
SHODATI SE [sh’ọdat se sh’ọdam se] pf. nahodati se.  N’ẹgda s se ļ’ud 
m’ẹl pr’ilk sh’ọdat. Ne n’ b’il ’udaj pec’ikln, a za ‘alte se n’ nt zn’al. 
(U Prelogu je sh’ọdat ‘ushodati se’.  Sh’ọdala s kl d’oktr, al s jj n’ikaj 
n’ n’ašl. U značenju iz Svetog Đurđa upotrebljava se glagol nah’ọdat se) (E) 
(f)
SHRANITI [shr’nt shr’nm] pf. utoviti.  J’nga st’ọkl’ša bm 
shr’nl z’ se, a dr’ugga za prd’at. (U Prelogu je prehr’nt.) (a) 
SKOPI [sk’ọp sk’ọpga] adj. skup.  ‘Imam n’ẹkaj gr’aha za prd’at, a n’j 
ga št’ẹl f’al d’at. B’ọm p’akal dk b sk’ọpļeš. (U Prelogu je sk’ọp “škrt”.  
‘Ọn t je pr’ve sk’ọp. N’ikaj t n’a d’l.) (e) 
SMETLJIVI [smetļ’iv smetļ’ivga] adj. pun korova.  Ž’it m je j’k 
smetļ’iv d k’ọkļa, m’ọral ga b’ọm pl’ẹt. (U Prelogu je sm’ten.) (a) 
SOČIVO [s’ov s’ova] n samo u □ vr’žje s’ov (nestaško).  V’aš 
d’ẹec je vr’žje s’ov. S’ikam d’ospe  s’ ft’igne. (Imenica s’ov nije 
zabilježena u Prelogu, a i u Svetom Đurđu je unikalna komponenta samo 
navedenog frazema i nitko ne zna što znači sama za sebe.) (d) 
SOMLJIČAVI [smļ’iav s’umļ’iavga] adj. sumnjičav.  d d’a s ga 
n’ak g’rd fk’anl, k‘um F‘ilp je j’k smń’iav. (U Prelogu je smń’iav.) 
(b) 
SPATEK [sp’tek] adv. HIP. uzvik kojim se dijete potiče da ide spavati.  
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V’ pa m’ọj d’ẹec sp’tek kaj v’ẹlk zr’ste! (U Prelogu nema uzvika u tom 
značenju.) (d) 
SREDEK [sr’ẹdek sr’ẹtka] m dio kruha bez kore.  D’ẹca r’ajš j’j kr’ice,a 
b’abca  d’ẹdek v’ọlj sr’ẹtka. (U Prelogu je to sred’ina.) (a) 
STEPATI SE [st’pat se st’pļem se] impf. skitati se.  J’na se p c’le 
dn’eve st’pļe p s’l. (U Prelogu je pt’pat se.) (a) 
STRINKA [str’inka str’inke] f  HIP. < str’ina.  ‘Ivek je sv’ojm str’inkm 
s’ak j’utr h’odal k’okšam v p’išek p’rsta r’ivat da be z’ẹznal k’uļk b j’jc 
zneš’en. (U Prelogu je hipokoristik od str’ina str’inca) (a) 
SUHARLJIVI [sharļ’iv sharļ’ivga] adj. PEJ. mršav.  T’ak je b’il 
sharļ’iv ka b ga sk’or v’ẹter dn’esel. (U Prelogu je sht’rn.) (a) 
ŠČUNJKATI [š’ujnkat š’ujnkam] impf. tinjati - o bolu.  
Pr’kpred’ẹferm me z’ọp zab’olel  j’oš m v’ pm’alem š’ujnka. (U Prelogu 
se u tom značenju upotrebljava glagol kļ’uvat:  Z’ọp me n’ẹkak c’l n’ọ 
kļ’uje.) (f) 
ŠKOLEC [šk’ọlec šk’ọlca] m školarac.  ‘Imam dv’ šk’ọce  ’udaj br’ig 
k’ak h bl’  b’ut. (U Prelogu je škl’š i škl’rec) ) (a) 
ŠKULJATI [šk’uļat šk’uļam] impf. pretraživati kako bi se nešto ukralo 
(sitne vrijednosti).  Dk je T’oma d’ošel k t’u h’iž, m’m je šk’uļal ‘al j’ga 
k’aj za pt’e. (U Prelogu je f’ọkšt.) (f) 
TEČIKA [t’ka t’ke] f HIP. DEM. < t’ca. (U Prelogu je t’cka.) (b) 
TEPČIJA [tep’ija tep’ije] f skitnja.  ’m se ž’nš, b d’ošel kr’aj 
tv’ojj tep’ij. (U Prelogu je t’pńava i tepeš’ija.) (a) 
TOLAŽITI [tl’ažt tl’žm, imp.tl’až, prid. rad. tl’ažl, tl’žla, 
tl’ažla] impf. tješiti.  Da je s’ọsedam žreb’ika c’rkla, s’i sm je tl’ažl. B’aš 
nam je b’il ž’al kaj s b’ọkc t’ak pr’šl. (U Prelogu je t’žt.) (b)
TREMPLJAVI [tr’mpļav tr’mpļavga] adj. nespretan zbog prekomjerne 
težine.  T’ak je tr’mpav ka se n’mre nt na bc’ikln peļ’at. (U Prelogu je 
tr’mpav.) (a) 
TUKMEŠ [t’ukmeš t’ukmeša] m tupan.  J’lžn m’ọš je t’akf t’ukmeš ka 
se v n’išt ne r’azme, s’am zn’ d’ẹc d’ẹlat. (U Prelogu je t’ọka.) (a) (b) 
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TULJAFKA [t’uļefka t’uļefke] f obrub bunara.  N’ẹkj zd’nc s m’ẹl 
t’uļefke, a n’ẹkje je zden’r bz’idal s c’igl. (U Prelogu je t’uļafka, i to u 
značenju “gornji dio šešira”  M’ọj škrļ’k ‘ima vs’ọk t’uļafk.) (e)
UN [‘un ‘unga] z. on. (U Prelogu je ‘ọn.) (b)
VALJA [V’aļa V’aļe] m HIP. < V’alent. (U Prelogu je oblik tog imena 
V’al.) (a)
VETERPANT [v’ẹterp’ant v’ẹterp’anta] m greda ili daska koja spaja 
krovište radi zaštite od vjetra. (U Prelogu se to opisno naziva pr’na gr’eda 
kr’ova) (d)
VIČEN [v’ien v’inga] adj. vičan.  M’ọj z’t je n’ v’ien d’ẹlat na 
p’oļ. (U Prelogu je v’uen.  ‘Ọn je n’ v’uen ’itań.) (e)
VIŠE [v’iše] m više.  ‘ọn ‘ima v’iše pen’es neg m’i. (U Prelogu se u tom 
značenju upotrebljava v’ẹ.  S’ v’ẹ  v’ẹ pen’es m je tr’e. V’iše znači “na 
većoj visini”.) (e) (f)
ZADOBE [zad’ọbe] adv. na vrijeme.  M’i sm zad’ọbe k’rm pspr’avl. 
V’ b nam se na d’ž pl’jhala. (U Prelogu je popriložena sveza gdje je 
u osnovi imenica srednjeg roda, za razliku od Svetog Đurđa gdje je u osnovi 
imenica ženskog roda: zad’ọba.  Zad’ọba sm d’ošl d’im pred d’žm.) (g)
ZAKREKOLITI [zakrek’olt zakrek’olm] pf. zapjevati u pijanom stanju.  
Dk s se pn’apl, t’ak s zakrek’oll k’aj je b’il g’rdo ’ut. (U Prelogu nije 
zabilježen glagol u tom značenju.) (d)
ZALIHA [z’alha z’alhe, L z’lh] f zaliha.  Za v’ ‘imam d’ost ž’ita na 
z’lh, al m’ša nam b’ọ zm’ẹjnkala. (U Prelogu je z’lh m.r.  ‘Imaš k’aj 
pen’es v z’alh?) (g)
ZDERJATI SE [zd’rjat se zd’rjam se] impf. izdirati se.  M’ort ‘imaš 
š’oc? Z’t se zd’rjaš n’a mene? ( U Prelogu je zd’irjat se.) (b) 
ZDRČIŠČE [zdr’iše zdr’iša] n strka.  Pre R’okevaj se n’ẹkaj h’udga 
dg’odl kad ‘imaj t’akv zdr’iše. (U Prelogu se za to značenje upotrebljava 
imenica st’rka.) (f) 
ZMROČITI SE [zmr’t se 3. zmr’ se] impf. smračiti se.  N’mam v 
št’al sv’ẹtla pk m’ọram m’rh nap’ojt pr’ẹjd nego se zmr’. (U Prelogu je 
smr’t se). (b) 
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ZLEČI [zl’ zl’egnem] pf. donijeti na svijet - o životinji.  Zaj’ica je zl’egla 
p’et z’ajek. (U Prelogu je sk’ott). (f)
ZUMITI [z’umt z’umm] pf. izumiti.  K’aj je ‘ọn v’ẹ s’ga z’uml, a n’je 
n’ikaj vr’den! (U Prelogu je z’umt: Gubljenje početnog nenaglašenog  u 
Prelogu nije tako dosljedno) (b) 
ZUNKRAJ [z’unkr’aj] prij. s one strane.  Z’unkr’aj Dr’ve je Me’imrje. 
(U Prelogu je z’ọnkr’aj. U leksemu u Svetom Đurđu došlo je do promjene o > u 
ispred nazala.) (b) 
ZVIŠKA [zv’iška] adj. iznad predviđene ili uobičajene količine čega.  S’ 
k’aj nam brd’i zv’iška, t’ọ bm pr’odal v štac’un. (U Prelogu je zv’iška 
iznad predviđene ili uobičajene količine čega (u negativnom smislu).  T’i s 
nam t’u zv’iška. U pozitivnom smislu je oblik bez prefiksa: v’iška  ‘Imam n’ẹkaj 
v’iška pen’es.) (a) (e) 
ŽMUKLER [žm’ukler žm’uklera] m nespretnjaković.  N’sam zn’al da 
je J’akp t’akf žm’ukler k’oj n’ikt n’ikam ne d’ospe. Ub’al m je da b m 
napr‘avl št‘iļa za sek‘ir, a j‘oš je net dr’v ne z’ẹbral. (U Prelogu je žm’ukļeš, 
i to sa značenjem ‘sitni prevarant’.) (a) (e) 
6. Popis najzanimljivijih novozapisanih riječi iz govora Svetog Đurđa
Prikupljanje leksika nekog mjesnog govora posao je koji se nikada ne može 
završiti. I nakon što smo objavili veliki rječnik od desetak tisuća natuknica, 
gospodin Belović mi je slao nove riječi. Želeći ih ovjekovječiti u relevantnom 
znanstvenom časopisu, jedan sam dio obradio u dijelu ovog rada u kojem 
govorim o razlikovnosti između mjesnih govora Svetog Đurđa i Preloga, a od 
ostatka sam izabrao one najzanimljivije (bilo po cjelini izraza, bilo po značenju, 
bilo po zanimljivoj glasovnoj promjeni, bilo po zanimljivoj rečeničnoj potvrdi 
koja govori o nekadašnjem načinu života ili svjetonazoru). 
BEDA [b’ẹda b’ẹde] f bijeda, siromaštvo.  Pre n’ẹkjaj h’ižaj je b’ila t’akva b’ẹda 
kaj net z’ahda n’s m’ẹl.
BLOŽEVO [Bl’žev Bl’ževa] n blagdan sv. Blaža.  Na Bl’žev sm ns’il 
g’obe na psvet’il. ‘Unda sm s z ’im k’del gļ’ut dk nas je bl’la.
BOBONJEK [Bb’ek Bb’ka] m naziv jedne male uzvisine u okolici Sv. Đurđa. 
 Na Bb’ok s se g’ọske  r’ace s’ọnale dk m se v’iše n’ d’l na b’ar pl’avat.
BRAČATI [br’aat br’am, imp. br’aj, prid. rad. br’aal, br’ala, br’aal] 
impf. okretati.  N’j n’gl br’aat k’ọla k’aj se n’j v’ọs preh’itl.  D’ošl sm br’aat 
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k’rm b’aš dk se d’ž sp’ustl.
CINKVAJS [c’inkv’ajs c’inkv’ajsa] m bijeli prašak za posipanje tijesne obuće.  
Š’uhe sam s napr’šl s c’inkv’ajsm, al sam s’j’dn šep’esal, t’ak s me t’iskale.
COLERICA [c’olerca c’olerce] f daska debljine jednog cola.  d c‘olerc m je 
napr’vļen f‘ajermar na h‘iž.
CPODNJI [cp’ọd cp’ọdega] adj. donji.  T’šk k’ošem t’rd hr’n. Na cp’ọd 
l’alfk s m s’me š’rbe.
CURETI [c’uret 3. cr’i, prid. rad. c’urel, cr’la, cr’ẹl] impf. 1. padati.  
Cr’id t p’ẹnez z ž’pa. 2. kišiti.  D’ẹnes m’ọram nac’pat ’udaj d’rf. M’ort b 
z’utra c’urelo pk n’am mogel.
ČABRATI [’brat ’bram] impf. krasti.  Fr’anc j’k ‘oe ’brat. S’ k’aj m 
j’o v’idj, r’ọke ne st’vj. 
ČEZ [ez] prij. 1. kroz.  ‘Ak m ps’ọdš p’ẹneze, ez p’r dn’i t v’rnem.  ez 
š’um sm peš’l sk’orm tr’i v’ure. 2. niz što.  ez Dr’v sm se sp’ušal s 
’ọnm bez v’sli. 3. preko.  Dk sm se z š’ume vr’aal z v’ozm d’rf, j’ẹdva sm 
zb’uhal ez pt’rt m’ostec. 
ČIGA [’iga ’ige] f vrsta jednostavne naprave za izvlačenje vode iz bunara.  
Hržen’ik m’arf je b’il z l’ve str’ne c’ẹste prama Sv’etm ’ur. T’u s se p’asle 
kr’ave, a v’od s m vl’ẹkl z v’ẹļkga zd’nca na ’ig.
ČISTEC [’istec ’isteca] m neoplođeno jaje.  M’jka nam je d ’isteci sp’kla 
cvrtj’e.
ČAVEL [’avel ’avla] m 1. čavao.  St’al je na ’aveļ pk je d’obl trv’ae. 2. 
iscjedak iz nosa.  S’ọsedv d’ẹc nav’k z n’osa v’isj zel’en ’avl. N’maj r’opeke 
pk s je br’išej z rk’v t’ak da s m s’ m’asn. N’ẹgda je pvl’ẹej na n’jže, ali 
m se za’as naz’j naļ’uknej.
DELBA [d’lba d’lbe] f dioba.  P j’pn sm’rt d’lba je br’a psv’dla.
DABOGDO [dab’ọgd’] uzv. uzvik kojim se izriče dobra ili loša želja.  Dab’ọgd’ 
da se zag’ọt ‘un št’ọ b n’aš fkr’en ’u ž’rl!
DODRETI SE [ddr’t se dd’ẹrem se] pf. poderati se do kraja.  K’um N’c se 
ez d’ọg ž’ivt t’uļk nad’lal kaj se j’ẹdnstavno d’odral.
DOFURATI [df’urat df’uram] pf. dopremiti veću količinu čega (materijal, 
roba...).  D’l s b’ọm df’urat j’oš dv’ọja k’ọla d’rf  t’ọ b nam d’ost ez c’lo 
z’im.5
DOGOLA [dg’ọla] adv. do gole kože.  Sk’orm s’ẹm d’ẹecam s l’s b’il 
š’išan d g’ọla, m’akar s n’ b’il vš’iv.
DOGOSTITI [dg’ọstt 3. dg’ọst] pf. doći u nepriliku.  J’ampt b  t’b 
dg’ọstl dk te n’ẹgda na s’mo vlv’im.
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DOGOTA [dg’ọta] adv. dogrla.  M’l sm za ‘obet gr’aha z’eļem s’uham 
k’ọžcam pk sam se n’ajel dg’ọta. 
DOMETATI [dm’tat dm’em] pf. dodati.  M’oreš v’ dm’tat v drv’ejnk 
j’oš n’ẹkaj rgvj’ da d kr’a zr’užm.
DOPLENKA [dpl’enka dpl’enke] f dvocijevka.  Jegšt’in je z dpl’enke dr’isnl 
dk s m d’ošl z’et žr’pca kaj ga je na k’rta zg’ubl.
DOPLER [dpl’r dpl’ra] m poklopac s drškom za paljenje i gašenje svijeća u 
crkvi.  Zvn’r je na dpl’r m’ẹl m’al sv’c s k’ojm je pdež’igal v’ẹļke, a na 
kr’ẹj m’ẹše h je pkl’opl z dpl’rm  p’ogasl.
DOSAĐATI [ds’at ds’am] impf. naknadno saditi.  St’r je s’ẹme sl’ab 
zn’ikl pk v’ m’ọram ds’at kaj n’a z’mļa g’ọla.
DRISKA [dr’iska dr’iske] f proljev.  T’ọžla m se J’lža da n’ sme j’st n’ikaj 
ml’nga net ml’k. M’m db’i dr’isk.
DROCNOTI [dr’ocnt dr’ocnem ] pf. iznenada nogom ili kotačem udariti u jamu. 
 P km’ic sam ‘išel v paln’ic pk sam dr’ocnl na št’ngaj kaj sam s sk’orm n’og 
sp’otral.  Dr’ocnl sam s p’rvem kt’m kaj m se f’ẹlga zv’ijala.
DROTENI [drt’en drt’enga] adj. žičani.  Kl v’rta sam pst’avl drt’en 
‘ograd, a na v’rh sm n’apnl pk’eega dr’ota.
DURMARŠ [d’urm’arš] adv. uz neprekidno hodanje.  K’ojnsk  kr’fsk trg’ọfc 
s d’urm’arš peš’l v Kr’iževec na s’ẹjem  naz’j d’im.
FASOVATI [f’asvat f’asjem] impf. dobiti što se zaslužuje ili što kome pripada.  
T’te s zap’rl v r’št. F’asval s kaj s zasļ’užl.
FERMATI [f’rmat f’rmam] impf. cijeniti, poštivati.  ‘Un je n’jgl’avneš, 
n’ikga ne f’rma.
FEŠ [f’ẹš] adv. indekl. lijep, pristao.  ‘Imbra ‘ima f’ẹš ž’n, a ‘un je g’rd  
nevaļ’n.
FŠEPITI [fš’ẹpt fš’ẹpm] pf. obujmiti.  ‘Ivek je k’ọst  k’ọža, a ž’na m je b’anza 
kaj j n’bre fš’ẹpt.
GAŠPAR [g’ašpar g’ašpara] m mala peć na drva.  Dk r’ọļa p’ist r’ọļa  
k’urm gr’abrvn, g’ašpar dm’i, t’ak j’ko gr’i.
GOBAVETI [g’obavet se g’obavm se] impf. borati se, gubiti jedrost - o plodovima. 
 V st’arst se ļd’m k’ọža p’one g’obavet pk zgled’i k’ak j’abke na kr’j z’ime.
GOMENJAK [gme’k gme’ka] m zaprežna kola s gumenim kotačima.  
Gme’ka kr’ave l’ẹž vl’ẹej.
GROBENICA [grben’ica grben’ice] f grana koja se zakopa u zemlju da izraste 
novo stablo.  Grben’ice s se l’p pr’ijale, a ‘unda h je mr’as pf’url.
HALINJE [hal’ie hal’ia] n razni odjevni predmeti.  Z’ẹfa s je prepr’vla hal’ie 
kaj ji obleejo dok hmerje. 
HMOK [hm’k] adv. na način da se slabije skuha - o jajetu.  M’jka s je nav’k 
j’jce hm’k sk’uhala, a n’am t’rda.
JAGA [J’aga J’age] f oblik ženskog imena Agata.  J’aga je b’ila Cgan’ica k’oja je 
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zn’la na k’rte c’ọprat.
IBER [‘iber] adv. preko neko količine.  Da sm se hm’ali za kb’ile, Dr’š sam 
j’oš n’ẹkaj pen’es d’l ‘iber.
JOK [j’ok] uzv. uzvik negodovanja - u □ J’ok b’ogva!  J’ok b’ogva! J’ t’b 
n’sam d’ọžen n’ikaj na p’ism d’at.
JULI [J’ul J’ulja] m oblik muškog imena Julije.  J’ul je b’il vs’ọki m’ọš, a z’el s 
je ž’n m’al  deb’el.
KANE [ka n’] uzv. uzvik kojim se traži potvrda onoga što je rečeno.  Ka n’ da se 
t’i n’a mene n’breš s’rdt?
KATICA [k’atca k’atce] f vrsta male kokoši.  K’atca n’os dr’ọbne j’jce kak 
g’olbca. ’ezn ’urek  d’la dr’uštv  p’z kaj j n’j v’ẹļk p’vec pmr’stl.
K BETEGO [kb’teg] uzv. uzvik negodovanja.  A ‘id kb’teg, k’aj me t’uļk 
zajeb’vaš?
KADER [k’ader k’adrga] adj. sposoban, biti u stanju.  T’i s n’ k’ader sv’oj 
ž’n kmand’rat, a n’ kaj b n’am. 
KČEMO [kem] adj. indekl. pristao. u □ b’it k’m.  ‘Al je t’ p’uca j’ 
k’m, t’ọ m’ọram zn’at pr’ẹjd nek m k h’iž d’ za sn’ẹh.
KONTA [k’onta k’onte] m mušterija.  Na pl’c v Ļ’ubreg ‘imam sv’oje k’onte 
pk l’ẹfk pr’odam j’jca  p’rgce k’uļk g’ojt je ‘imam.
KRASTAVOČA [krastav’ọa krastav’ọe] f zaraslost u kraste.  K’ak vas je n’ 
sr’m! Ps’ọt vam je v h’iž krastav’ọa.
KUKOVAČA [kkv’aa kkv’ae] f ptica kukavica. Kkv’aa je v hr’ušknj 
pr’ẹl na Ļ’udbjevem v’rt m’la ml’de.  Fr’anc s zm’išļal kkv’aa z’t k’aj se 
p veer’j t’pla.
LECENCERATI [lecenc’rat lecenc’ram] dvov. procijeniti / procjenjivati 
rasplodnog mužjaka može li ići na pripust.  ‘Imam l’pga mar’ošeca. Na prt’uletje 
ga d’m lecenc’rati kaj bm ga m’ogel prep’ušat. J’ga ’udaj pras’ic pk se splat’i 
m’ẹt mar’osca.
LETVITI [l’tvt l’tvm] impf. pribijati letve.  J’oš ‘imam s’am pol’tvt r’ušta 
 m’ogl b se pkr’ivat šk’ẹda.  Z n’ọvam l’tvcam pl’tvl bm ‘ograd k’ọl 
c’lga dv’ora. 
LEVAČARKA[lev’arka lev’arke] f ljevakinja.  N’ẹgda se n’ sm’ẹl p’isat z 
l’vm r’ọkm. Lev’ark je ‘uteļka šp’ọtala, a m sm j se s’i smej’al. 
LOMINIJSKI [lm’injsk lm’injskga] adj. aluminijski.  Za r’ata sm m’ẹl p’r 
lm’injsk žl’ic, v’ilc  te’ri.
MAŠINJENJE [maš’iee maš’iea] n vršidba žita.  ‘Ak ptr’aje t’ak l’p 
vr’me, dr’ug tj’den b p’oela ž’etva  maš’iee.
MIGUDAC [mg’udac ] uzv. uzvik kojim se potiče bijeg.  Dk nas je n’ašel g’azda 
kak ’bram r’še, fl’tn sm spl’azl  mg’udac k’am je št’ọ ft’igel.
MIKATI [m’ikat m’ikam] impf. češljati kudelju na grebenu.  B’abca je m’ikala 
k’odeļ  t’irala d’ẹc fkr’j d gr’bena kaj se n’j št’ọ n’a jenga nap’il.
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NABAJATI [nab’ajat nab’jam, imp. nab’jaj, prid. rad. nab’ajal, nab’jala, 
nab’ajal] pf. izreći kome mnogo toga prekorljivoga.  V’ẹ me str’h d’ọjt k ž’nnam 
d’im. B’od m nab’ajal p’una v’uha.
NABEČATI SE [nab’eat se nabe’im se, imp. nab’e se, prid. rad. nab’al se] pf. 
naplakati se.  N’ẹkaj sm se nab’eal dk s nas n’aši st’avl s’me, a ‘un s d’išl 
n’a pļe.
NABELITI [nab’lt nab’lm] pf. u dovoljnoj količini oguliti koru s nekog voća 
ili povrća.  Nab’lle sm r’ẹp za štr’ukļe, a n’ẹkaj bm sk’up z’eļem naks’ll za 
z’im.
NABETEGUVATI SE [nabeteg’uvat se nabeteg’uvlem se] pf. provesti dosta 
vremena u bolesti.  B’ọgec V’inc se l’tma nabeteg’uval  nah’ọdal k d’oktram, a 
‘unda je napdz’de pret’egel p’ete.
NABEŽATI SE [nab’žat se nabež’im se, imp. nab’ž se, prid. rad. nab’žal se] 
pf natrčati se.  N’ẹkaj sm se k’ak d’ẹca nab’žal p veer’j da sm hr’ọše l’ovl.
NACAPKATI [nac’apkat nac’apkam] pf. rakijom natopiti ranu.  Dk s je J’oška 
n’og ps’kel, z f’ickm sm m nac’apkal k’ọli r’ane kaj n’j d’obl trv’ae.
NACOPRATI [nac’ọprat nac’ọpram] pf. izreći što kroz gatanje. Cgan’ica m 
je ž’n nac’ọprala t’uļke l’ž z’a mene k’aj sm se na kr’j psva’dl  tr’i dn’i se 
n’sm spm’inal.
NACURETI [nac’uret 3. nacr’i, imp. nac’ur, prid. rad. nac’urel, nacr’la, 
nacr’ẹl] pf. u dovoljnoj napadati.  D’ẹža je t’uļk nac’urel kaj ga v’ tr’i tj’edne ne 
tr’e.  D’og m’ọram ’ẹkati da nacr’i l’onec r’akje.
NAČARATI [na’arat na’aram] pf. našarati.  Na t’m pap’r m’oreš z b’ojami 
na’arat kaj g’ojt ‘oeš.
NAČEBRATI [na’brat na’bram] pf. pokidati plodove i pritom oštetiti grane. 
 T’ue sadj’e se n’ma ’as l’p pm’alem br’at, neg se žr’i na’brat dk je j’oš 
n’ g’azda d’ošel.
NAČEHATI [na’hat na’ham] pf. skinuti perje i badrljice sa zaklane peradi.  
‘Imam ’as na’hat d’ost p’erja. J’oš n’am m’ẹl sv’ate. (Prije svatova je bio običaj 
prosuti perje pred mladoženjinom kućom.)
NAČEPETI SE [na’epet se naep’im se, imp. na’ep se, prid. rad. na’epel se] pf. 
načučati se.  N’ẹkaj se t’etec ‘Iva S’ušef pd l’ipm na’epel dk s se k’rtal.
NADRONCATI SE [nadr’ọncat se nadr’ọncam se] pf. nadrmati se u vožnji.  d 
š‘ume d d’ọma sm se t‘uļk nadr’ọncal kaj nam je za n‘ikaj n’ b‘il v’ọļa.
NADRUZGATI [nadr’uzgat nadr’uzgam] pf. nagnječiti.  Ako se krmp’r za 
sv’ie hl’adl, m’oreš ga nadr’uzgat v ’ek  d’at m j’ẹst š’av.
NADUKATI SE [nad’ukat se nad’uem se] pf. naskakati se.  Za d’ẹnes ste se 
d’ost nad’ukal. V’ h’ote k ve’erj  ‘unda sp’t!
NAHERITI [nah’ert se nah’erm se] pf. nakriviti se.  Pr’ẹjd nego sl’žeš k’upa, 
d’obr zak’opaj s’oh, dr’uga b se m’ogel nah’ert  precr’evat.
NAKLEČATI SE [nakl’eat se nakle’im se, imp. nakl’e se, prid. rad. nakl’eal 
se] pf. provesti dosta vremena u klečanju.  B’abce s se zn’ale t’oļk v c’ẹrkv nakl’eat 
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kaj m je na kl’ẹnaj b’ila razd’rta k’ọža.
NAKLIPSATI SE [nakl’ipsat se nakl’ipšem se] pf. nahodati se.  N’ẹkaj sm se 
nakl’ipsal et’ir l’ẹte v ļ’ubrešk šk’ọl.
NALEČI SE [nal’ se mn. 3. nal’egnej se] pf. namnožiti se.  L’jnsk l’ẹt je 
b’il s’ušn pk se nal’gl ’udaj m’iš. V’ nam v p’oļ d’laj v’ẹļkga kv’ra.
NAMOLATI [nam’lat (se) nam’lam (se)] pf. I. PREl. obojati zidove.  J’urša s 
t’ak zn’ nam’lat z’ide k’ak da je zv’uen m’lar. II. REFL. našminkati se.  P’uce s 
se s rl’enem pap’rm nam’lale dk s k m’ẹš ‘išle. 
NAPACATI [nap’cat nap’cam] pf. staviti u salamuru.  ’ẹkam da se p’c 
reshlad’i kaj bm m’ogla m’eso nap’cat.
NAPATITI SE [nap’att se nap’atm se] pf. namučiti se.  B’ọgec ’ura se l’tma 
nap’atl d b’tega da je n’ m’ogel d’ol s p’osteļe.
NAPREČEC [napr’ec] adv. na način da se ide prečacem.  S K’rlfca se m’ore 
napr’ec p p’oļskem p’ọt d’ọjt na Str’ug. T’ọ je ’udaj bl’iže neg da se ‘ide p 
dr’um pr’k S’svet.
NAPRHATI [nap’rhat 3. nap’rše] pf. sitno napadati.  P n’o je nap’rhal t’uļk 
sn’ẹga kaj sm ga sk’orm c’l dp’ọlnefk m’ẹli k’aj dm’tati.
OBMRZNOTI SE [bm’rznt se 3. bm’rzne se] pf. djelomično se smrznuti.  Dk 
se Slavek vr’aal d d’oktra, bm’rznla s m se v’uha z’t k’aj h je n’ s k’apm 
p’okrl.
ODARJATI [d’rjat d’rjam] impf. oranjem vaditi što iz zemlje.  J’oš na 
pr’oļee sm zn’al d’rjat krz’ie ako je n’ ez z’imo sp’rhl.
ODLIKA [‘odlka ‘odlke] f najviša školska ocjena.  S’ et’ir l’ẹte je m’oja p’ucka 
zvrš’ila z ‘odlkm, ali sam n’ m’ẹl p’ẹneze da j d’m d’aļe v šk’ọl.
ODVOŠIVETI [dvš’ivet se dvš’ivm se] impf. riješiti se ušiju.  M’ore se 
dvš’ivet ak se l’s nam’žej s tal’enom m’šm l nac’apkaj s petr’olnm.
OKOSMATETI [k’osmatet ksmat’im, imp. ksm’at, prid. rad. ksm’atel] 
impf. postati dlakav.  P’avel se zanem’arl pk je k’osmatel k’ak v’ukdlak.
OMEKNOTI SE [m’ẹknt se m’ẹknem se] pf. spuznuti.  m’ẹknl se p’r 
sn‘opi ž‘ita b‘aš da sm v‘oza pvež‘uval.
OPLETATI [pl’ẹtat pl’tat, imp. pl’, prid. rad. pl’ẹtal, pl’tala, pl’ẹtl, 
prid .trp. pl’ẹtan] pf. omatati šibljem.  V Hržen’ic sam d’l pl’ẹtat demž’ọjnk.
ORGOLJAŠ [rgļ’š rgļ’ša] m orguljaš.  rgļ’š je b‘il r‘amnateļ škole. 
‚Igral je  pp’val pre m’ẹš, a za pl’ je d ž‘upnka d‘obl z’mļ na Crkv’ẹnc.
PAJEK [p’jek p’jka] m opanak; stara cipela.  J’n p’ojek je c’l, a dr’ug se 
p’oel k’est. B’ọm ga d’l zak’rpat pk b’ọ me j’oš sļ’užl dk s ne k’upm n’ọve.
PETLOVJE [petl’ọvje petl’ọvja] n peteljke.  T’oa je t’ak pt’rla gr’ice da je na 
t’rsj s’am petl’ọvje st’al.
POCNJAVA [p’ọcava p’ọcjave] f pucnjava.  d m’ke se ‘uje p’ọcava k‘ak da 
l‘ova t‘iraj.
PODEBRATI [pd’ẹbrat pdeb’rem, imp. pdeb’r, prid. rad. pd’ẹbral, 
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pdebr’la, pd’ẹbralo, prid. trp. pdebr’n] pf. ubrati samo dio čega.  S’am bm 
pd’ẹbral zr’ẹlga gr’aha, zel’en nek st’ne.  Pod’ẹbral sm gr’ọzdje k’oje se p’oel 
gn’ilet.
PODOMAČEM [pdm’em] adv. na starinski način.  M’i ‘oem sv’ojem 
s’in napr’avt sv’ate pdm’em t’ak k’ak je t’ọ n’ẹgda b’il.
PODOŠTRATI [pd’oštrat pd’oštram] pf. napraviti šiljke.  Na prt’uletje bm 
m’ẹl n’ẹkaj n’ọv k’ol za gr’ice, a n’ẹkaj bm d’ẹl st’r, s’amo je pd’oštram.
PODREMATI [pdr’mat pdr’mlem ] pf. malo odrijemati.  V dz’de vr’me 
n’brem sp’ati. M’al pdr’mļem pk se zbd’im.
POFRACKATI [pfr’ackat pfr’ackam ] pf. potratiti.  Pfr’ackat s’ak m’ore, ali 
treba znati preskrbeti.
POGLEDOVATI [pgled’vat pgled’vļem ] pf. 1. provjeriti što pogledom.  
M’ọraš v’išep’ọt pgled’vat kaj n’j k’okš s p’ve kn’opļen s’ẹme d’rbale.  
Pgled’vaj v št’al kaj se n’j kr’ava p’oela tel’it. 2. pogledavati koga ili što.  T’ 
d’ẹk j st’ln pgled’vļe.
POKUHATI [pk’uhat se 3. pk’uha se] pf. smanjiti se kod kuhanja - o tekućini.  
D’la sam d’ost j’uhe , al m se pk’uhala pk s r’ẹzanc g’ọsti.
POLETVITI [pl’tvt pl’tvm] pf. zabiti letve na krovište.  Pr’ẹjd nek s 
pl’tvl, c’imerman je d’ẹl c’imera na ržen’ice, a g’azda  m je dn’sel pj’a.
POLISKATI SE [pl’iskat se pl’iskam se] pf. prosuti se preko rubova tanjura.  
N’j t’uļk d’mat st’ola! B’ọ se j’uha pl’iskala. 
PONOSITI [pn’ost pn’osm] pf. iznositi obuću ili odjeću do kraja.  Zdr’panga 
l’ajbeca bš j’oš v št’al pn’osl, a dk v’ẹ n’a za n’išt, ‘unda t k’upm n’ọvga.
PORIBATI [pr’ibat se pr’ibam se] pf. porezati se ribežom.  Z’ẹfa s je na hr’v 
r’ibeš pr’ibala p’rste dk je z’eļe r’ibala.
PORINOTI [pr’int pr’inem] pf. gurnuti. □ D’aļe ga pr’ineš, d’aļe je j’.  Dr’š 
je drv’en - d’aļe ga pr’ineš, d’aļe je j’. N’ znam k’aj s ž’na m’ore z ’im pm’o.
POSEDOVATI [psed’vat psed’vļem] pf. nakratko sjedati.  Zn’m da ste 
tr’udn, al n’jte t’uļk psed’vati. D’a bm ‘unda p’osla z’avršl?
POSOŠITI [psš’it psš’im] pf. osušiti koga ili što.  M’ort bm ft’igla v’ša 
psš’it pr’ẹjd nek se d’š zl’je.
POT [p’ọt p’ọta] m 1. seoska ulica.  P veer’j s m’ọž sed’ẹl na p’ọt, spm’inal 
se  p’ušl. 2. put.  ‘Idem na d’alk p’ọt.
POTKOŠATI [ptk’šat p tk’šam] impf. srpom kositi travu na nedostupnijim 
mjestima.  K’ọl t’rk n’brem k’ost s k’osm neg m’ọram s’rpm ptk’šat.
POZEBA [p’ozeba p’ozebe] f oštećenje bilja uslijed niskih temperatura.  Mar’ulca 
je f’ẹjst cv’ẹla. V’ se s’am pl’šm mr’aza  p’ozebe.
PRECENITELJ [prec’ẹnteļ prec’ẹnteļa] m procjenitelj.  ‘Ak se n’eeš z m’enm 
nag’odt za kv’r k’aj s m tv’oje sv’ie napr’avle, b’ọm p’ozval prec’ẹnteļa, a t’ọ te 
b’ọ s’igrn v’iše kšt’al.
PREJTI [pr’ẹjt pr’ẹjdem, imp. pr’ejd, prid. rad. pr’šel] pf. 1. proći.  Pr’šla je 
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b’ọl. 2. umrijeti; uginuti.  Dk je ļd’em žv’ine kr’ẹpal, ‘un s n’ m’ogl zgv’ort 
t’ọ str’ašn r’ neg s r’kl da je pr’šl. 
PREMOČITI [prm’ot prem’om] pf. prokisnuti.  D’š me vl’ovl v p’oļ  za 
’as m je bal’ẹda prem’ola.
PREMOČITI SE prm’ot se prem’ọm se, imp. prem’o se, prid. rad. prem’ol 
se, prem’ọla se, prem’ol se] pf. u velikoj se mjeri namučiti.  Zr’ušl sm st’e. V’ 
se m’ọramo v šk’ẹdj n’ẹkak prem’ot ž’ivet.
PREPETATI [prep’ẹtat prep’ẹtam] pf. pretražiti.  Prep’ẹtala m je s’ žepe, al na 
m’oj sr’ ‘un gl’avn je n’ n’ašla.
PREPUKATI [prep’ukat prep’uem, imp. prep’u, prid. rad. prep’ukal] pf. 
prorijediti čupanjem.  B’ọm prep’ukala fl’ance parad’ajza k’aj bd r’deš b’oļe r’sl.
PRERAJTATI [prer’jtat prer’jtam] pf. uludo potrošiti novac.  Da je R’ok v 
ml’adst n’ t’uļk pen’es prer’jtal, v’ m pd st’re dn’eve n’j b’il s’ila d’ẹlat.
PRERAMNATI SE [prer’amnat se prer’amnam se] pf. prilagoditi se nekom poslu. 
 M’ọraš se zn’at prer’amnat k s’akm p’osl.
PRETROP [pr’ẹtrp pr’ẹtrpa] m komina koja se po drugi put preša.  ‘Imbrf 
pr’ẹtrp je t’ak s’uh k’aj b ga sp’ušt b’il m’o.
PREVINOTI [prev’int prev’inem] impf. previti ranu.  G’ber je n’ d’l 
prev’int r’an dk se na lp’at nap’orl pk je d’obl trv’ae  j’ẹdva s ga sp’asl.
PRIČETI [pr’iet pr’inem] pf. početi.  Gr’ọzdje se pr’iel p’isati. ‘Ov j’sen 
b fl’tn br’e.
PRLJUCKATI [prļ’uckat prļ’uckam] impf. prati sitno rublje.  V z’im je b’aš n’ 
l’p v’aše prjnk’ie pre zd’nc prļ’uckat. Z’t p’azte da se ne zm’žete.
PURA [p’ura p’ure] f ženka purana. □ K’aj s nav’k t’ak b’ẹzvļen k’ak da t je 
p’ura kr’uha fkr’la?
PURAN [pr’n pr’na] m puran. □ ’m je n’ sm’ẹt fkr’iš p’rsta pk’zat. 
M’m b’s n’osa kak pr’n.
PURICE [p’urce p’urc] f pl.t. trnci, srsi.  T’ak m je b’il z’ima kaj s m se p 
c’lem t’l p’urce p’asle.
RAJTATI [r’jtat r’jtam] impf. naporno raditi.  Sļ’uge s pre g’azd c’l l’ẹt 
r’jtalb za st’n, k’ošt  j’an c’ajgan ‘anck.
RAJZATI [r’jzat r’jzam] impf. skitati se.  N’jst’areša ’er m se d m’al n’ọk 
naf’ila r’jzat.
RANINA [ran’ina ran’ine] f sorta grožđa koja rano dozrijeva.  Ran’ina se p’oela 
p’isat. B’m j pd’ẹbral.
RESKLECATI SE [reskl’ecat se 3. reskl’eca se] pf. rasklimati se.  St’olc s se 
n’oge reskl’ecale. Tr’ẹba b je zn’ọva zak’lt. V’udrl ga je p br’z kaj s m se z’ọb 
reskl’ecal.
RASKRILITI [reskl’ilt reskr’ilm] pf. potpuno otvoriti prozor.  Reskr’illa je s’ 
bl’oke  vr’ta da se h’iža d’obr spreļ’ufta.
RAS [r’s ] prij. osim.  J’bl m vr’k m’ater št’ọ m je gl’vce m’aka zr’ẹzal! 
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R’s m’oje. (iz psovke se isključuje majka govornika)
REKITA [rek’ita rek’ite ] f rakita - vrsta vrbe.  Rek’ite s r’sle t’ak bl’iz v’ode 
kaj m se gr’e v Dr’vc sm’cal.
REKVIJA [r’ẹkvja r’ẹkvje ] f misa zadušnica.  V sb’ot b r’ẹkvja za n’aše 
pk’ke. J’ sam plat’ila m’ẹš.
REKVIRERATI [rekvr’rat rekvr’ram ] pf. oduzeti imovinu.  Sld’t s za 
dr’ugga sv’ckga r’ata p s’l rekvr’ral k’rm za sv’oje k’oe.
RESCUFATI SE [resc’ufat se 3. resc’ufa se] pf. početi se raspadati na krajevima - 
o odjeći.  Na svet’šaj hl’aaj s m se ngav’ice resc’ufale, t’ak je d’og n’osm.
RESPRAVA [r’esprava r’esprave] f  ostavinska rasprava.  D’ẹ je v’ẹļka bk’ija, 
t’u se n’ma k’aj po r’esprav del’it.
REŠČEHNOTI SE [reš’ẹhnt se reš’ẹhnem se] pf. 1. rastrgati se - o tkanini.  Na 
pk’eem dr’ot sam s na kap’ut rk’va reš’ẹhnl. 2. raskalati se - o drvetu.  Pd 
t’rhm sn’ẹga m se sl’iva reš’ẹhnla.
REŠČEPERITI SE [rešep’ert se rešep’erm se] pf. raskrečiti se.  M’ọraš p’azt 
k’ak sed’iš, da se ne rešep’erš, dr’uga bd t d’ẹec ž’ab v’idl.
ROŠTATI [r’ọštat r’ọštam] impf. praviti buku kod pretraživanja.  K’aj t’ tv’ọj 
’ovek c’l dp’ọlnefk r’ọšta na n’jži?
SASMA [s’asma] adv. sasvim, potpuno.  J’ sam se p’otlam s’ga v t’b s’asma 
raz’aral.
SCENKATI [sc’ẹnkat sc’ẹnkam] pf. uspjeti postići nižu cijenu cjenkanjem.  
K’upec  maš’tar s na s’ẹjm zn’al sc’ẹnkat seļ’ka kaj m je žv’ine pr’odal za 
m’ale p’ẹneze.
SIKSARDA [s’iksarda s’iksarde] f seksarda - vrsta vinove loze.  S’iksarda je 
d’obra za z’ọbati, a za v’in je b’aš n’ v’rla.
SKLITI [skl’it 3. skl’ija] pf. isklijati.  N’ẹkje sem’ee, da se ps’e, j’ko d’og 
n’bre skl’it.
SMEJATI SE [smej’at se sm’jem se, imp. sm’j se, prid. rad. sm’ẹjal se, smej’la 
se, sm’ẹjal se, pril. sad. smej’ọ se] impf. smijati se.  T’ọ je t’ak m’al p’osla k’aj ga 
m’i smej’ọ napr’vm.  N’aša m’jka je nav’k str’jnske smej’ọ dek’vala.
SMETLJIVI [smetļ’iv smetļ’ivga] adj. obrastao korovom.  Ž’it m je j’k 
smetļ’iv d k’ọkoļa. M’ọral bm ga pl’ẹt. 
SOHARLJIVI [sharļ’iv sharļ’ivga] adj. mršav.  V’ida se b’avl s kva’ijm, a 
b’il je t’ak sharļ’iv kaj b ga v’ẹter l’ẹfk dn’esel. Na kr’j je t’akf  hm’rl. 
SOMPORAČA [smpr’aa smpr’ae] f naprava za posipanje sumpornog praha. 
 K’upl sam smpr’a. V’ s m’orem s’omprt t’rsje d’a g’ojt ‘oem. 
SPLAVOTINA [splav’otna splav’otne] f splačina, loša juha.  T’ila je sl’aba 
g’azderca. J’uha j je sk’orm nav’k k’ak splav’otna. M’ama j je r’an hm’rla pk j 
je n’ m’ẹl št’ọ naf’it k’uhat.
SPLJUVATI [spļ’uvat spļ’ujem] pf. popljuvati.  S’ p r’ed b vas tr’ẹbal 
spļ’uvat k’uļk ste sv’ojam sram’ote napr’avl.
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SPOZNOTI [sp’oznt sp’oznem] pf. skliznuti.  Š’ẹka se l’ẹfk t’l. ‘Icek s’amo 
sp’ọzne z ’e.
SPRELJUKNJATI [spreļ’ukat spreļ’ukam] pf. izbušiti na više mjesta.  Vr’ta na 
paln’ic s crvt’ona. S’ s spreļ’ukana. 
SPREPIŠKATI [sprep’iškat sprep’iškam] pf. izbušiti sitnim oštrim predmetima 
(sačma, staklovina...).  N’ẹše se v’ozl na pr’znm šl’af pk ga je sprep’iškal t’ak da 
ga n’a m’o zak’rpat. 
SPRETRGATI SE [spret’rgat se spret’rgam se] pf. polomiti se.  V ml’adst je 
‘opal z r’ušta t’ak da se s’ spret’rgal. Sr’a da je ž’if ‘ostal. 
STOMLATI [st’ọmlat se st’ọmlam] pf. istući.  Dr’ša s na z’bavi d’ẹk na 
m’rtvo st’ọmlal. T’ọ m je tr’e z’akaj zaz’iva. 
STRANA [str’na str’ne] f strana.  N’smo se sl’agali z br’atm pk sm r’šl 
d’ijt na str’n. □ ‘it na str’n.  N’ẹkaj m je n’ z mah’urm vr’ed pk m’ọram s’ak 
’as ‘it na str’n. □ na str’n (ukoso).  K’up krz’ija nam se n’agnl na str’n. M’ọramo 
ga ptpr’t kaj se n’j zr’ušl. 
STROGAJITI [strg’at strg’m, imp. strg’a, prid. rad. strg’al, strg’la, 
strg’al] adv. strugati kako bi se skinuo sloj s čega.  Zr’ušl sm št’al. V’ m’ọram 
p’r dn’i strg’at c’iglna da ga ’istm d m’orta. ‘Unda bm zn’ọv z’idal.
SVETLATI [sv’ẹtlat sv’ẹtlam] impf. činiti svjetlim - o metalu.  M’ẹl sm žel’zne 
žl’ice  v’ilce pk sm je sd’olm n’ẹgda-n’ẹgda sv’ẹtlal.
SVINJŠČAK [sv’ijnšak sv’ijnšaka] m sitan krumpir za svinje.  ‘Ov je l’ẹt 
dr’bn krmp’r. ’udaj je sv’ijnšaka
ŠČISTITI [š’istt š’istm] pf. očistiti zaklanu perad.  J’na n’ zna mlad’ine 
š’istt. Nav’k je je r’aca p’una pskvj’.
ŠEPULJA [šep’uļa šep’uļe] f u □ k’ọlna šep’uļa = št’ẹcln
ŠIGU MIGU [š’ig m’ig] adv. simo-tamo.  K’aj t’i n’ v’idš k’ak t’ kt’ na 
k’ọl ‘id š’ig-m’ig?
ŠOTRATI [š’trat š’tram] impf. čarati.  P’avla je zn’la š’trat pk se n’iše n’ 
v’upal z ’ọm psv’adt.
ŠTECLIN [št’ẹcln št’ẹclna] m metalna kapica na osovini kola koja štiti da kotač ne 
ispadne.  St’areš s k’ọln šep’uļ gv’orl št’ẹcln. = šep’uļa
ŠTOPVOL [št’opv’ol št’opv’ola] m konac za krpanje čarapa.  K’upla s b’ọm 
št’opv’ola  s’ma s zak’rpam št’onfe.
ŠTOPLINCIGER [št’oplnc’iger št’oplnc’igera] m vadičep. 
ŠTUCA [št’uca št’uce] f kratka puška domaće ručne izrade.  Dk se ‘išl v 
r’apšcar’ij, št’uca se m’ogla skr’it pd kap’ut.
TRŠČATI [t’ršat 3. trš’i] impf. svjetliti u oči.  Dk se v’uni v zrc’al gled’im, 
s’ọnce m trš’i r’vno v j’o.
VAGER [vag’r vag’ra] m naprava pomoću koje se životinje uprežu pod drljače.  
Br’ne se m’ọraj zak’apt za vag’r, a ‘un za ‘ije da bi se m’ogl vl’t.
VEJVERITI SE [v’jvert se v’jverm se] impf. verati se po drveću.  Dk sm se 
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j’ampt v’jverl p r’š, Fr’ancek se sv’rš ft’rgla pk s je r’ọk zm’ẹknl. M’ọral 
s ga peļ’at k’um M’išk K’uzelevm na S’svete da m j zr’avnaj, a t’ọ je b’il 
j’k bl’ee.
VRTULJKA [vrt’uļka vrt’uļke] f hodalica.  S’ušev k’um M’ika s m’ẹl f’iž 
vrt’uļk v k’oj s m se d’ẹca v’ila h’ọdat. T’ọ je b’il za tr’m zab’it st’ọp k’oj se 
m’ogel vrt’ẹt. Na ’m s b’ile dv’ pr’ẹle v k’oje s ft’ẹknl l’ẹskv š’ib t’ak da je 
b’ila fkr’ọk. N’utr s d’ẹl d’te k’oje je j’oš n’ zn’al h’ọdat  t’ak se vrt’ẹl kaj m 
je b’il m’mca.
VRUŠITI [vr’ušt vr’ušm] pf. posjeći drvo.  R’an na prt’uletje bm ‘išl vr’ušt 
dr’v za r’ušt na šk’ẹd. 
ZALISATI [zal’isat zal’isam] pf. označiti na drvu granicu šume.  V š’um sm s 
t’ak me’val da sm na dr’vj sek’irm zal’isali. 
ZAPISKATI [zap’iskat zap’iskam] pf. zapijukati.  ’m sam p’iceke z’ela sp’ọt 
kv’ọke, m’m s zap’iskal.
ZASKUPSTI [zask’upst zask’ubem] pf. povući za kosu.  ‘Utelka B’alka je 
m’la š’eg zask’upst p’ọlek v’uha d’ẹ n’jb’oļe bl’i.
ZASTRUGATI [zastr’ugat zastr’užem] pf. zastrugati.  Zakl’nm sv’ijnet 
sm s b’oksanm kašt’uļkm zastr’ugal šet’ie.
ZAŠČIPATI [zaš’ipat zašipļem] pf. uštinuti.  P’ter je t’ak zn’al ž’n zaš’ipat 
kaj je s’ b’ila v ’rafkaj, al se ‘una z’t n’ b’unla.
ZAŠEPERITI [zašep’ert zašep’erm] pf. zategnuti kola.  Da b zašep’erl, tr’ẹba 
s dv’ v’ẹk: j’n drž’i š’ẹpera pre j’dnem kr’j, a dr’ug ga zad’ẹne za r’ic.
ZAVEZEK [z’vezek z’veska] m zametak.  N’akn dv’ tj’edne kv’ọka je 
pr’estala sed’ẹt na j’jc, a v s’akem je b’il z’vezek  s’ je d’išl pd kv’r. 
ZNESEK [zn’esek zn’eska] m sitno jaje koja kokoš izlegne pred prestanak leženja. 
 R’ugajnka b pr’estala n’st. N’ašla sam j’jnga zn’eska k’ojega bm sk’uhala sv’oj 
p’ucc.
ZVATI [zv’at z’ovem] impf. zvati. □ Zv’l b  v’as k b’ẹd, al b’aš j’m. (šaljiv 
iskaz nekome tko je negdje došao za vrijeme ručka)
ZVOZETI [zv’ọzet zv’ọzm ] pf. suziti.  J’opve hl’ae t b’ọm zv’ọzela  b’ọš je 
m’ogel n’ost za s’ak d’n. Št’ẹta h je d’at p’rjnkar.
ZREGULJATI [zreg’uļat zreg’uļam] pf. duboko prekopati oranicu ili vinograd.  
‘Ov z’im, ak n’a j’k zm’ržen, m’ọram ps’ẹ t’rsje  zreg’uļat p’ọl gr’ic, a 
kl’ẹt, ako nam B’ọk d’ zdr’vje, dr’ug plv’ic.
Zaključak
Izrada razlikovnih rječnika između manje ili više bliskih mjesnih govora 
važan je lingvistički zadatak jer bi se pomoću njih mogao dobiti uvid u procese 
jezične divergencije u jednom manjem geografskom prostoru. Na taj način lakše 
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bi se pratili procesi širenja i rasprostranjenosti najrazličitijih jezičnih pojava iz 
područja semantike i tvorbe riječi, a ne samo općepoznatih jezičnih izoglosa 
koje se tiču uglavnom fonologije. Prije izrade rječnika potrebno je napraviti 
kriterije za izbor riječi kako se ne bi opteretio leksemima koji se razlikuju prema 
“očekivanim” razlikovnostima - izoglosoma po kojima se ta dva mjesna govora 
razlikuju. 
I nakon što je objavljen rječnik nekog mjesnog govora sigurno će neki novi 
istraživači (ili najčešće i sam autor rječnika) zapisati još mnogo zanimljivih riječi 
jer se taj posao nikada ne može završiti. Zato bi s vremena na vrijeme trebalo u 
stručnoj periodici objavljivati male rječnike nekog mjesnog govora koji bi bili 
dopuna “velikom”, već objavljenom. 
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AMENDMENTS TO THE DICTIONARY OF SV. ĐURĐ (DICTIONARY OF THE 
LUDBREG PODRAVINA REGION) 
     
By Stjepan Belović, Ludbreg - Đuro Blažeka, Zagreb
Summary
Based on the corpus of newly registered vocabulary items from the village of Sveti 
Đurđ and the Dictionary of Prelog (in manuscript), the first part of the work deals with 
the basic principles of compilation of a dictionary of differentiating vocabulary between 
closely related local speeches that would be done after a comprehensive scholarly 
dictionary of some local speech had already been published and a larger linguistic 
material of a relativly closely related local speech had been compiled. That kind of 
dictionary would omit all the vocabulry items that are in no relevant way different from the 
same vocabulary items in the „main“ dictionary.  In this way it would be easier to track 
the processes of expansion and distribution of various linguistic phenomena in the field of 
semantics and word formation, not just the well-known language isoglosses concerning 
phonology.  The second part of the corpus of newly registered words from the village of 
Sveti Đurđ brings a selection of the most interesting vocabulary items (either according 
to whole expressions, or according to an interesting change of a sound, or according to 
an interesting confirmed sentence that speaks of a past way of life of worldview). 
Key words: dictionary of differentiating vocabulary between closely related local 
speeches; Sveti Đurđ / Prelog; ludbreška Podravina; the phonology, semantics and word 
formation
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12. natječaj za stručne radove / dijalektološku obradu i opis … - KAJ, XLVII, Zagreb 5-6 (2014)
K A J – časopis za književnost, umjetnost, kulturu, i njegov 
nakladnik KAJKAVSKO SPRAVIŠČE, društvo za širenje i 
unapređivanje znanosti i umjetnosti, Zagreb – u sklopu 
programa JEZIČNICA KAJKAVIANA – raspisuju: 
12. NATJEČAJ ZA STRUČNE RADOVE / DIJALEKTOLOŠKU 
OBRADU I OPIS HRVATSKOKAJKAVSKIH ORGANSKIH 
IDIOMA (NEDOVOLJNO, ILI SASVIM NEISTRAŽENIH 
KAJKAVSKIH LOKALNIH GOVORA)
Natjecati se mogu svi, a prednost u natjecanju imaju mlađi 
istraživači (studenti, znanstveni novaci, poznavatelji i zapisivači) 
žive kajkavske riječi s cjelokupnoga hrvatskokajkavskoga 
govornog područja.
Stručni rad - opsega najviše do 16 kartica u računalnom 
obliku i ispisu (po mogućnosti i u pdf formatu), proreda 1,5-
2 – primjerene znanstvene obrade (npr., fonetsko-fonološki 
opis / vokalizam, konsonantizam, akcentuacija; morfologija; 
sintaksa…) – uz sažetak, ključne riječi, bilješke i popis literature 
– valja  poslati na adresu: Kajkavsko spravišče / Uredništvo 
časopisa Kaj (10000 Zagreb, Ilica 34, dvor.; ili e-mail: 
kajkavsko.spravisce1@zg.t-com.hr). 
Natječaj je otvoren tijekom cijele godine; najuspjeliji radovi 
– prema prosudbi znanstvenoga povjerenstva – objavljivat će 
se u časopisu Kaj.
***
Cilj je natječaja i programa Jezičnice kajkaviane poticanje 
znanstveno-istraživačkog rada, osobito mladih, u vrlo 
opsežnom, a nedovoljno istraženom, području kajkavske 
filologije. 
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